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摘要 
随着多媒体在对外汉语课堂的普及，动漫作为广受青少年欢迎的产品日益受
到教学界的重视。因此，本论文综合了教育学、心理学以及跨文化交际等基础理
论，采用文献研究法、理论分析法和比较法等研究方法，尝试将动画和漫画“合
体”探究，讨论他们运用于对外汉语口语课课堂中的方法和效果。 
首先，本文通过对前人研究成果的整理，总结出动漫在对外汉语口语课课堂
上的使用价值和使用原则。再分别选取了《发展汉语·初级口语》(Ⅱ)中三篇较
有代表性又有可比性的课文，根据初级口语课课堂教学规范，结合动漫运用原则
与自身实践经验，进行具体的动漫教学片段设计分析，来体现出动漫具体的使用
方法和使用效果，并进行相应的效果评价证明了动漫这个教学工具对汉语口语课
有积极的促进作用。当然，本文还对动漫在课堂上的使用给出了建议，教师只有
明确教学目的，遵循动漫的使用原则，灵活熟练地运用，才能最大限度地发挥动
漫的作用。 
本文认为，在口语课上，动漫能够转换学生思维方式，调整课堂节奏；能够
充分运用视听，提高学习效率；能够引导学生从多角度反复操练语言点，全面训
练口语技能。当然，动漫在口语课上的运用还存在着一些不足，为了使不足最小
化，教师在动漫的选材和运用上要遵循一定的原则和策略，同时也要具备一定的
教学经验和技巧。在对外汉语口语课上，教师只有遵循动漫的使用原则和策略，
配合有效讲解，才能充分发挥动漫的优势，产生最佳的教学效果。 
 
 
关键词：动漫；对外汉语；口语课 
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Abstract 
Nowadays, with the popularization of multimedia in the TCFL class, cartoon and 
comic as tow kinds of popular products for young people are receiving much more 
attention in educational circles. Therefore, this thesis tries to "fit" the cartoon and 
comic on the basis of synthesizing fundamental theories which include education 
science, psychology and intercultural communication theory etc. Then it uses 
literature research method, theoretical analysis method and comparative method and 
so on to inquiry their use method and effect in TCFL Speaking Course.  
First of all, this thesis bases on the predecessors' research results, sums up the 
using value and principle of cartoon and comic in TCFL Speaking Course. Then select 
two classical lessons from Developing Chinese –Elementary Speaking Course (II) to 
design the teaching practice excerpts of cartoon and comic. Designs are according to 
teaching norms of Elementary Speaking Course and using principle of cartoon and 
comic, also according to my own experience of teaching. The purpose of them is to 
show using methods and effects of cartoon and comic. At last, we draw a conclusion 
to prove that as teaching tools, cartoon and comics have a positive role in TCFL 
Elementary Speaking Course. Of course, this thesis also gives the using of cartoon 
and comic advices and reflected on my shortcomings in teaching. Cartoon and comic 
can play a role in teaching only when teachers catch the teaching goal clearly, 
following the principles and proficiency in teaching skills.   
This paper argues that in TCFL Speaking Course, cartoon and comic can help 
students transform ways of thinking, adjust the classroom atmosphere. They also can 
use audio-visual to improve the learning efficiency, which induct students to have the 
comprehensive training of speaking skills. Of course, there are some problems in 
application, so teachers should follow principles and strategies, be equipped with 
teaching experience and skills. In a word, if we want to give full play to advantages of 
cartoon and comic, the most important thing is following principles and strategies of 
using, cooperating with effective interpretation. 
Key words: cartoon and comic; TCFL; Elementary Speaking Course
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第一章 绪论 
第一节 选题意义 
近年来，为了更好地传播汉语、传播中华文化知识、充分展现汉语的魅力，
孔子学院在世界各国陆续建成，中国派出的汉语志愿者日益增多。而在国内，作
为外国留学生学习汉语的主要平台——汉语课堂也日渐丰富和完善。国内的对外
汉语课堂通常根据留学生的汉语水平，把他们分为初、中、高三级。初级汉语注
重打基础，高级汉语注重提升，连结这两者的中级阶段起到了承前启后的作用。
然而要保持学生对汉语学习的热情，初级阶段的学习尤为重要。只有在学习起步
阶段充分感受汉语的魅力，激发汉语学习的内在动机和信念，打好汉语字词句基
础，才能让学生在今后更为轻松也更为自信地继续深造，平稳地过渡到中高级阶
段。因此，扎实基础是初级汉语课程的重要内容。而在初级汉语课程中，口语课
是来华留学生较为感兴趣的，也是现实性、实践性较强的一门课，在培养学生的
口头会话技能上发挥着重要的作用。如今，口语课教学方法的研究层出不穷，出
现了许多新的课堂模式，其目的都是为了更好地提高课堂效率、调动外国生对汉
语学习的热情与兴趣。而在学术界的研究中，最为经常用来调节课堂氛围的是各
种各样的图片。图片是全世界通用的语言，既方便理解，又容易把学到的抽象知
识转为具象。其次是用各种各样的游戏或影视作品来辅助教学，甚至直接作为口
语课的教材使用。动漫作为图片和影视的结合产品，自然更应受到重视。因为相
较于现实中的图片，漫画的色彩鲜明、类型多样，容易吸引学生的注意；相对于
其他的影视作品，动画片更具有夸张性、趣味性和教育性。由此可见，它不仅具
备了传统图片和影视作品的作用，而且还有着独一无二的优势，尤其是在缺少视
听课堂的教学环境中，如果能够在多媒体技术的支持下把动漫与口语课的课文内
容充分地结合起来进行教学，那么不仅可以弥补缺少视听教学的不足、满足学生
的学习需求，同时还能活跃课堂气氛，提高教师的教学效果。虽然，学界上不乏
对图片和动画在对外汉语口语课中运用的探讨，但它们通常或作为教学设计的其
中一个环节、或直接被编成口语课或者视听课中的教材来讨论。那样不仅较难以
体现了这两者之间的联系性和互补性，而且也体现不出动漫材料的课堂调节性，
从另一个角度来说，课堂也显得单调。但如果能够结合原有教材在口语课堂中适
当地、综合地运用动漫材料，一定会产生良好的动静结合效果。因此，本文将尝
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试总结出动漫在对外汉语口语课上的使用原则和策略，然后做出具体的教学设计，
相信这个尝试不仅可以探究出动漫在课堂教学中的运用方式，还可以体现出动漫
在充分调动学生的视听觉、提高学习效率、有效地传播中国文化和调节课堂气氛
等方面发挥的独特作用。所以，本文选题具有一定的研究价值。 
第二节 研究综述 
一、相关教育学、心理学以及跨文化交际等基础理论① 
说到教学，总少不了对教育学心理学等基础理论的讨论。动漫作为一种教学
手段在对外汉语综合课上的运用研究，就涉及到情景法、交际法、视听法和行为
主义心理学等理论的指导。因此，把这些相关理论进行综合梳理，有助于本文构
建一个具有说服力的理论框架。 
1.情景法和交际法 
情景法是强调以口语能力的培养为基础、通过有意义的情景进行目的语基本
结构操练的教学法。而交际法是以语言功能和意念项目为纲、强调在特定的语境
中运用语言进行交际能力的教学法。其中，交际法还强调以学生为中心，以话语
为教学的基本单位，在教师提供的一定交际情景中，让学生运用学过的词语和句
式进行准确、得体的表达。 
不难看出，这两种教学法是相互交融的。为了更好地达到教学目的，无论是
游戏环节还是故事叙述，教师都应创设丰富且真实、自然的情景，让学生能把课
上与课下生活情景相联系，从而进行的口语表达和模拟交际才能更具有实用性。
《基于情景创设法的汉语国际教育口语教学模式探讨》（2014）和《让留学生动
起来——对外汉语口语教学的现状与对策》（2011）等文章都提到了这种教法在
口语课中的重要性。他们认为，语言能力只是交际能力的一部分，因为就算学习
者掌握了大量的词汇语法句式，也不见得能够在实际交际过程中正确使用，只有
同时具备语言和语用能力，学生才算真正具备了交际能力。因此，在对外汉语教
学中应综合运用情景法和交际法，让学生在真实的语言环境下正确、得体地使用
所学习的语言知识和语言技能，培养他们的语用能力和交际手段，使得课堂所学
能够帮助他们完成生活中的真实交际任务。 
2.任务型教学法和认知法 
                                                             
①
 理论参考：刘珣.对外汉语教育学引论[M].北京语言学院出版社,2000 
            吴为善,严慧仙.跨文化交际概论[M].商务出版社,2012 
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为了让学生更好地完成真实的交际任务，学者意识到课堂上模拟任务的重要
性，因此诞生了任务型教学法。这是一种强调“在做中学”的语言教学方法，教
师通过引导语言学习者在课堂上完成任务来进行教学。这种教学法在当今的对外
汉语课堂中仍发挥着重要的作用，特别是在口语课的教学上。《任务型教学法任
务设计在对外汉语初级口语教学中的运用》（2007）、《任务型教学法在对外汉语
初级口语教学的课堂设计研究——以韩国学生为例》（2011）和《浅析任务型教
学法在对外汉语口语教学中的应用》（2014）等文章，都肯定了任务型教学法在
口语课中的作用和适用性。很明显的，这种模式既符合语言的习得规律，又具有
极强的实践操作性，能够最大限度地调动学习者学习的积极性。 
当然，任务型教学法也有局限的地方，在 Implementation of task-based 
language teaching in Chinese as a foreign language: benefits and challenges（2015）
中作者就通过观察法和访谈法对 18 名汉语初学者进行调查，实验证明任务型教
学法在起着积极作用的同时，还存在着无法“因材施教”的问题，Tasks and learner 
motivation in learning Chinese as a foreign language（2015）中也强调了任务教学
法中学生情感因素的重要性。为了弥补这样的缺憾，本文认为，任务型教学法应
吸收认知法的合理因素。认知法主张通过有意识的学习来理解、发现并掌握语言
规则，从而全面地、创造性地从听、说、读、写四项技能来运用语言。也就是说，
汉语课堂应提供各种各样的任务活动，让学生能从中充分发挥自己的主观能动性，
然后以完成任务为目的，对所学的句法、语法知识进行有意识的口头操练。当然，
还要适当发挥学生的自学能力，在完成任务的同时对自己较为薄弱的知识点进行
操练和巩固。这样不仅有助于激发学生的学习热情、想象力和创造力，也有助于
拓宽学生的知识面，锻炼学生实际言语运用能力。而这又正是对外汉语口语课所
强调的实践性，因此这两种教学法对动漫在其中的运用具有积极的指导意义。 
3.视听法 
视听法是在结构主义语言学和行为主义心理学的基础上产生于 50 年代法国
的一种第二语言教学法。它创造性地把视觉和听觉感知结合于一定的情景中，以
整体结构来讨论语言教学。这是动画教学部分最直接的理论来源。 
在金伊恩的《动画片<大耳朵图图>作为对外汉语视听说教材的价值研究及教
学设计》（2011）论文中，总结了视听法的五种主要特征，分别是：语言和情景
紧密结合；重视口语、句型教学；以日常生活的情景对话为教学中心；直接用外
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语进行释义和练习等。同时也认为，视听教学媒体不仅转变了学习方式，缩短了
教学时间，降低了教师的劳动强度，而且也使课堂变得更具趣味性，提高了教学
效率。类似观点在《以“微电影”进行对外汉语视听说教学的可行性研究》（2012）、
《动画电影片段在对外汉语中高级视听说课堂教学中的应用》（2012）等文章中
也都有提到，这些都为动画在对外汉语口语课上的作用提供了有力的理论支持。 
4.行为主义心理学和认知心理学 
行为主义心理学和认知心理学是心理学界的两大流派。尤其是斯金纳的操作
行为主义，确立了“刺激——反应——强化”的模式，在第二语言教学上，作为
心理学理论基础影响了听说法、视听法和程序教学法等教学法流派。而认知心理
学是在美国心理学家奈塞尔 1967 年发表的《认知心理学》一书中诞生的，强调
了学生的学习应是一种主动发现的过程。看上去，行为主义心理学和认知心理学
这两种理论似乎相互排斥，但在如今的对外汉语课堂上，却常常可以看见它们有
效结合的运用（如任务型教学法和认知法相结合）。教师如果能带领学生进行“思
考——操练——再思考——再操练”的思维循环，那么他们习得的知识便不会仅
仅停留在口头的条件反射上，而是会在反复操练中得到切实的掌握，转化为内在
的语言能力。 
当然，教育心理学还对学生的注意力、记忆方式等问题进行了探究。叶云芳
在《论对外汉语课堂教学中的三种艺术辅助语》（2012）中提到了注意力产生的
有意和无意。有意注意是一种有目的的注意，是需要人付出一定脑力和精力的；
而无意注意是没有预先目标、不经意之间的注意。语言学习是一项需要耐心和毅
力的活动，尤其是汉语口语课课堂，不仅需要对语法知识点进行学习识记，还要
勤于开口操练。学生如果在课堂上过度使用有意注意来学习，大脑就会被迫长时
间处于兴奋状态，人很容易疲惫，思维能力就会下降，甚至会产生厌烦、疲倦等
情绪，觉得教师的课堂索然无味，严重影响到教学效果。因此，为了防止学生对
语言操练的困倦产生，需要一些无意注意来适时地转换学生的思维方式。人们总
会不由自主地把注意力集中于那些给予强烈刺激的、新颖的和感兴趣的事物上，
并且印象深刻，因此教师应借用一些能从心理上引起学生的好奇和求知欲的教学
手段，如游戏、影视鉴赏等。Educational Game Design for Teaching Chinese as a 
Foreign Language by Effective Learning Environment, Flow, Motivation（2011）中就
为了激发学生的学习兴趣而设计了对外汉语的教育游戏。当然，光有无意注意还
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不够，还需要学生的感官系统作为记忆辅助。20 世纪特瑞克勒（D·G·Treichler）
研究发现，在一个健全的人的学习的过程中，视觉学习占 83%，听觉占 11%，味
觉占 1%，嗅觉占 3.5%，触觉占 1.5%。①由此可见，视觉和听觉在学习过程中起
到非常重要的作用，如果能同时运用，就能够起到事半功倍的效果。而教学界上
极有影响的美国教育心理学家罗伯特·米尔斯·加涅(Robert·Mi11·Gagne 
1916~2002)更是针对学习者的学习过程，提出“九个教学事件”。由此可见，学
生的学习心理进程是教学设计的重要依据，教师只有激发学生学习的兴趣，增强
学生的学习成就感，才能始终保持学生对汉语学习的热情。 
5.跨文化交际理论 
当然，对外汉语教学总少不了文化教学的参与。在吴为善和严慧仙主编的《跨
文化交际概论》（2012）中就认为“跨文化交际”是全球一体化的时代特征，也
是汉语国际推广的战略需求，因此是十分具有教学必要性的。跨文化交际涉及了
文化因素、心理因素、社会环境等，还涉及到不同社会的规范系统和文化过滤，
这些方方面面差异的碰撞就会引发民族中心主义和文化定势等负面情绪，从而导
致交际障碍和文化冲突的产生。因此，帮助学生解答跨文化交际问题，及时缓解
学生因为交际障碍和冲突产生的焦虑情绪是教师的职责。《对外汉语课堂言语交
际研究》（2011）中，吕玉兰先生提到教师要在课堂言语交际中进行跨文化指导，
引导学生对目的语文化现象进行客观、深入的观察和思考，并学会从整体、发展
的角度对文化现象进行深入的分析。《基于情景创设法的汉语国际教育口语教学
模式探讨》（2014）和 Strangers in Paradise: The Role of Target Language Culture in 
Foreign Language Teaching Materials（2011）等文章中也认为，文化教学的目的
不仅在于活跃课堂气氛，还在于“润物细无声”地培养学习者对目的语文化的浓
厚兴趣，激发学习的动力。在如此重要的教学中，比起抽象的文字，图像、视频
等具象的教学工具更有利于文化传递。《论对外汉语课堂教学中的三种艺术辅助
语》（2012）中提到，图片、图画、图像本身是有语言的，它们可以和学生大脑
中已有的认知图像相联系，从而激发学生的联想能力，有助于他们对目的语文化
项目的理解。因此，根据课文内容，通过动漫来了解相关文化常识，能够让学生
较为直接地感受到中国文化氛围。这样不仅能够传播中国文化知识，还能够在潜
                                                             
①
 参照：张建国.现代教育技术[M].国防工业出版社,2009.8:45 
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移默化中解决学生的跨文化交际疑虑，帮助学生渡过文化休克期。 
综上，结合动漫特征来看，动漫既能用来设立交际情景，又能成为一个任务
的话题，还能调动学生的视听说能力，适时引起学生的无意注意，让学生在轻松
的环境中进行学习探究。而且，中国的传统动漫还是中国文化传播的一种有效手
段，可见，动漫作为一种教学手段被这些基本理论指导的同时，也满足了现今对
外汉语课堂的理论需求。因此，动漫在对外汉语口语课中的运用是可行的、有效
的，所起到的作用是显而易见的。 
二、对外汉语口语课教学 
对外汉语口语课是重要的基础课程，也是重点锻炼学生口头表达能力的一门
课。吕必松先生在《对外汉语教学概论（讲义）》（1996）中认为，虽然学生可以
在任何一种课型中获得口头练习的机会，但任何课型都不能取代口语课。口语课
的主要教学任务是“训练学生的语音能力、用词造句的能力、成段表达能力和语
用能力”，因此如何综合操练学生的语音、表达和语用能力是口语课教学重点研
究内容。蔡整莹先生编写的《汉语口语教学法》（2009）中，根据口语课的任务
对其教学应遵循的原则进行了详细的阐述。首先是实践性原则，因为学生语言技
能的获得，必须依靠大量的练习和实际性的运用，课堂要贯彻“精讲多练”；其
次，是交际性原则，这是口语课的教学目标，也是重要教学内容——训练学生运
用汉语进行实际口头会话的能力，因此要求课堂上注重师生、生生之间的双向性
互动；然后是以学生为中心的原则，如上文提到的，要注重学生的认知能力，充
分发挥学生的主观能动性，把外在操练演化为内在能力；最后一个原则是适当纠
错，教师在学生口语训练中的纠错要适度，以保护自尊心和自信心为前提，根据
学生的性格、汉语水平和错误轻重来决定纠正力度。而具体的教学方法，在崔希
亮先生主编的《对外汉语听说课优秀教案集》（2011）中给出了详细的展示。纵
观所有的口语课教学原则和实际课堂，可见口语课不只是让学生开口说话就行，
它还要为“开口说话”做好铺垫，从语音、词汇、语法等各方面基础内容着手，
同时布置好交际场景和交际任务，充分调动学生的主观能动性和学习积极性，最
后才落实到实际交际会话上。因此，想要上好口语课，非常需要教师结合课程的
特点和原则，以适用的教学理论为指导，使用丰富的教学手段，从而达到良好的
教学效果。当然也要求学生在课堂上要保持良好的学习状态，积极地与教师配合。 
而初级阶段作为扎实语言学习的关键时期，其重要性更是显而易见的。《对
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外汉语教学初级阶段课程规范》（1999）中清楚地介绍了初级口语课的课程教学
内容：“引导学生区分口语词汇与书面语词汇；在巩固综合课学过的词汇同时学
会得体的口语表达方式；重视词语注释部分；通过练习部分巩固所学新词汇、新
语法及会话内容；应对与课文内容相关的文化背景进行简单介绍。”显然，它与
中高级口语课不同的是，要求做好基础铺垫，培养学生的汉语表达思维：首先要
对汉语运用习惯有个大体的了解，对汉语口语学习有个基本的认识，然后再一步
一步巩固所学内容，丰富相关文化知识。因此，教师是否能够打好学生的汉语会
话基础，培养他们正确的发音习惯和汉语表达方式，是评价初级口语课的重点，
而如何来设置口语训练的情景、布置任务让学生操练又是口语课教学研究的重点
内容。因此，任务型教学法和情景教学法是最经常被学者们讨论的口语课教学模
式，如《任务型教学法任务设计在对外汉语初级口语教学中的运用》（2007）、《任
务型教学法在对外汉语初级口语教学的课堂设计研究——以韩国学生为例》
（2011）、《基于情景创设法的汉语国际教育口语教学模式探讨》（2014）和《对
外汉语口语教学中的情景教学法研究——以教材《成功之路·进步篇·听和说》
为例》（2015）等，这些文章都强调要创造足够的交际情景、布置给学生足够的
任务促使他们开口说话，充分制造机会发挥学生的主观能动性，让他们把课堂上
学到的机械技能知识转化为实际的会话能力。而且在这些情景和任务安排中，学
者们都或多或少地提到了图片和动画的运用。比如：在汉字、词汇和语法教学中
使用图片进行操练，“看图说话”锻炼学生成段表达，或者是把动画作为口语训
练材料等。因为动漫不仅能够方便教师创设情景、布置任务，而且能够调动课堂
气氛、提高课堂的学习效率。把这些经验进行整合就能够给本文提供很好的素材。 
除此之外，国外的第二语言教学研究成果也是一种很好的参考，如 The 
Teaching of Foreign Language（1985）从句法和语法着手，详细说明如何给学生
建立第二语言的语言结构和思维；Using Original Methods in Teaching English 
Language to Foreign Students (Chinese) in Indian Classroom（2012）介绍了在印度，
教师是如何用传统的教学方法，对中国留学生的英语听说读写技能进行训练；
Physical education in content and language integrated learning: successful 
interaction between physical education and English as a foreign language（2014）讨
论了如何在提高体育课程教学的同时，提高学生的英语口头表达能力；而在
Classroom discourse in college English teaching of China: a pedagogic or natural 
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